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规则和决策程序。”［1］( p. 186) 如 果 以 此 定 义 来
评估中国东盟禁毒机制建设，本文要论证的是:在
东亚打击毒品犯罪这个特定国际关系领域里，各















80 年代末，毒 品 涉 案 犯 罪 率 上 升，给 社 会 和 经 济
造成严重危害，严重威胁国家安全，全国性的禁毒
问题不得不再度提上议事日程。
1990 年 12 月，中国出台了《打击毒品犯罪决
定》，确定 毒 品 犯 罪 的 定 义 及 对 不 同 程 度 犯 罪 分
子进行惩罚的 标 准。① 随 着《决 定》的 执 行，被 处
决的毒品犯罪分子的数量 大 量 上 升。从 1991 年






























NA 资料来源:这些数据 从 当 地 的 报 纸 总 结 而 来。它
们是“德洪 团 结 报”:1991 年 6 月 27 日、1991 年 10 月 29
日、1992 年 6 月 27 日、1993 年 7 月 8 日，和“宝 山 报”:
1991 年 10 月 29 日、1992 年 6 月 30 日。
如 果 说 80 年 代 当 局 的 失 误 是 ( 因 为 种 种 原
























1990 年 8 月，中国公安部就派代表团到缅甸和泰
国商谈跨国毒品犯罪问题。1991 年 5 月，中、缅、
泰和联合国毒品和犯 罪 问 题 办 公 室 (UNODC) 官















中国规定走私海洛因达 50 克者即判死刑，有 关 各 个 国 家 毒 品 犯 罪 死 刑 标 准，请 参 阅 中 华 人 民 共 和 国 公 安 部 外
事局、科技信息所编《中外毒品控制法》。北京:群众出版社，1997 年版。
据 1999 年 6 月 23 日的人民日报报导，仅 1998 年，中国公 安 部 处 理 的 案 件 中 有 180，000 件 和 毒 品 有 关，拘 捕 的
涉毒案犯有有 230，000 人，缴获的海洛因有 7. 3 吨，ATS1. 6 吨，marihuana5. 1 吨;查明吸毒者数量为 596，000 人，比上年
增长 9. 1% ;全国涉及毒品问题的县市有 2，033 个，占 县 市 总 数 的 71%。毒 品 犯 罪 成 为 全 国 范 围 内 公 共 安 全 的 最 大 隐
患。
老挝、缅甸分别于 1997 年和 1999 年加入东盟，故 90 年代初他们都不是东盟国家。
关于协定请参看云南公安厅( 缉毒办公室) 编的《国际禁毒合作资料汇编》( 内部使用，2002)。
禁毒合作《谅 解 备 忘 录》机 制。1995 年，柬 埔 寨
和越南也加入其中，在 1999 年和 2001 年间，中国
和泰国、缅甸、老挝、越南分别发表联合宣言和签
订共同谅解备忘录，宣称双方要采取各种措施，加
强禁毒合作。1995 年 5 月 27 日，第一次涉及毒
品问题的 大 湄 公 河 次 区 域 合 作 框 架 (GMS) 部 长
会议在北京召开，中国、缅甸、老挝、柬埔寨、泰国
和 UNODC 参加会议，成果有两个:《北京声明》和
《打击危险 毒 品 GMS 行 动 计 划》。在 UNODC 的
倡导下及 GMS 次区域国家参与的情况下，这两份
文件制订了打击毒品滥用和毒品走私方案，初步
形成了 GMS 次区域 禁 毒 合 作 框 架。这 个 合 作 框









东南亚常 见 的 非 法 毒 品 有 四 种: 大 麻、可 卡
因、海洛因和安非他明类的兴奋剂(ATS)。“金三
角”是海洛因的主产地。









当初的东盟五 国 在 1976 年 2 月 的 巴 厘 东 盟
国家和政府首脑峰会上正式讨论了禁毒问题，随
后的《东 盟 协 调 一 致 宣 言》也 提 到 禁 毒 问 题。
1976 年 6 月 26 日，东盟五国在马尼拉通过了《打





过程。根据《宣 言》，每 年 一 度 的“东 盟 禁 毒 专 家
会议”于 1976 年第一次在新加坡召开，主要讨论
如何实施《宣言》中所规定的议题，即 (1) 加 强 执
法和监管、(2) 治疗和康复、(3) 预防和信息交流、
(4) 人员培训和研究。雅加达东盟秘书处还设了
《禁毒办 公 处》。1984 年，“东 盟 禁 毒 专 家 会 议”
发展为“东盟禁毒事务高官会议”(ASOD) ;同年，








随着东盟的扩大，东盟新成员国逐步 被 纳 入
到东盟禁 毒 合 作 机 制 建 设 中。1994 年 10 月，东
盟通过《东盟毒品控制行动计划》( the Asean Plan
of Action on Drug Abuse Control) ，主要在前述 4 个
领域加强合作，开展新一轮禁毒合作。1995 年的
ASOD 会议 通 过 了《实 施 ( 东 盟 毒 品 控 制 行 动 计








为《东盟 2020 展望》的一部分公布于众。在 1998
年的东盟部长会议(AMM) 上，外长们发表了《东
盟无毒区共 同 宣 言》，出 台 14 项 禁 毒 措 施，要 求
成员国承诺在 2020 年前消除毒品。［5］




持、缺 乏 监 管 和 实 施 力 度、没 有 建 立 服 从 机 制 等
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( 一) 中国 － 东盟禁毒合作机制建设的一个
里程碑 －《曼谷宣言》及 ACCORD
2000 年 10 月，东 盟 在 UNODC 的 配 合 下，在
泰国首都曼谷召开了一个旨在到 2015 年 建 立 东
盟无毒区的国际大会。与会者除东盟成员国外，
来自美国、加 拿 大、日 本、韩 国、中 国、印 度、新 西
兰、澳大利亚和欧盟等 36 个国家和联合国亚太经
合社 会、联 合 国 工 业 发 展 组 织、世 界 卫 生 组 织 等
16 个国际组 织 及 一 些 非 政 府 组 织 的 378 名 代 表
出席了这次禁毒合作国际会议。会议的主题是:
“实 现 2015 年 东 盟 无 毒 品: 统 一 观 点，改 变 进
程”。大会的成果之一是《实现 2015 年东盟无毒
品曼谷政治宣言》的出台。大会的另一个重大成





面对毒品形势的变化，为了更好地解 决 本 地
区的毒品问题，中国和东盟各成员国在时隔五年
之后在北京召开了第二届会议，会议由中国政府、
UNODC 和 东 盟 共 同 主 办，来 自 东 盟 十 国、中 国、
UNODC 以及其他国家和国际组织 的 代 表 及 专 家
近 200 人出席了会议。此次会议回顾了 5 年来本
地区各国禁毒工作进展情况及取得的成功经验，
确定今后一个时期的禁毒战略和行动计划。与会
代表就“打击苯丙 胺 类 毒 品 犯 罪”、“减 少 毒 品 需




次 会 议 标 志 着 中 国 和 东 盟 禁 毒 合 作 进 入 了 新
阶段。






( 二) 中国 － 东 盟 禁 毒 合 作 机 制 建 设 的 四 根
支柱
中国 － 东盟禁毒合作机制的初步建立得益于













在减少需求方面建立共识和共享好 的 经 验。
如开办 戒 毒 所、强 化 教 育、再 就 业 培 训; 把 减 少
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药品以根除 ATS 的滥用;在操作层面共享经验和
信息;开展合作行动打击毒品走私等违法活动;就











( 三) 中国 － 东盟禁毒合作框架





(1) 东盟 10 + 1 框架( 东盟和中国) 和东盟 10
+ 3 框架( 东盟和中国、日本和韩国)。东盟 10 +
1 框架主要由 ACCORD 确定的原则主导，在东盟
和中国 2002 年 11 月的峰会上，双方签署了“东盟
和中国在 非 传 统 安 全 事 务 领 域 合 作 共 同 宣 言”。
把禁毒合作放在非传统安全合作领域的首位，基
于此，《宣言》要 求 双 方 在 信 息 交 换、人 员 培 训 及
能力建设方面加强合作。东盟 10 + 3 框架下的合
作机制是 2004 年 1 月 11 日在曼谷召开的第一届
东盟 10 + 3 部长会议上开始确立的，这次会议的
议题主要讨论如何打击跨国犯罪。会议签署了一
个“在非传统事 务 领 域 合 作 谅 解 备 忘 录”，①这 个






进行双边或多边合作。在 90 年代合作成果 的 基
础上，在新的 ACCORD 机 制 下，1993 年 创 立 的 中
国、老挝、缅甸、泰国、越南、柬埔寨和联合国禁毒
署(UNDCP) 的六国七 方 禁 毒 合 作《谅 解 备 忘 录》
机制得到进一步的强化，2001 年 8 月，中国和泰
国、缅甸、老挝在北京召开一个部长级会议并签署
另一个《北京声明》，该《声明》强调在更高层次开
展紧密磋 商 和 合 作。《声 明》号 召 在 如 下 领 域 进
行广 泛 合 作 和 给 予 更 多 援 助:公 共 意 识、缉 毒 执
法、信息交换、人员培训、调查、根除湄公河区域非
法毒 品 和 化 学 毒 品 的 生 产，从 而 形 成 的 中 国、老
挝、缅甸、泰国禁毒合作机制，2002 年 5 月 20 日，
中国和泰国、缅 甸、老 挝、越 南 及 UNODC 高 官 会
议再次在北京召开。会议回 顾 和 总 结 了 1995 年
GMS 行动计划的执行情况，讨论了诸如跨国缉毒
执法这样的新战略和新举措问题，会议还讨论了
合成 毒 品、吸 毒 和 艾 滋 病 关 系、减 少 农 村 地 区 需
求、替 代 发 展 等 问 题。在 2001 年 部 长 会 议 和






和 GMS 国家合作外，中国还和非 GMS 国家( 如菲
律宾、马来西亚、印度尼西亚) 就打击毒品犯罪签
署 MOUs 并成功破获多起毒品走私案件。





就指派了“缉 毒 联 络 官”以 便 在 边 界 地 区 开 展 联
合缉毒行动、交换信息和开展戒毒项目。［8］早在
90 年代初，云南在中国政府授权下和缅甸及联合
国相 关 组 织 ( 如 UNESCAP) 开 展 多 层 次 合 作。
1996 年，中国、缅甸和 UNODC 决定 建 立 一 个“中
缅 边 界 地 区 禁 毒 事 务 和 禁 毒 执 法 定 期 会 晤 制
度”，该机度规定中缅双方一年会晤两次，一次在
141
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制度性合作后来推广到中 － 缅 － 老、中 － 缅 － 老
－ 泰、中 － 缅 － 老 － 泰、越等多边合作层次。① 根
据中国警方 提 供 的 资 料，2001 年 和 2002 年，中、
缅、老三国警方开展跨境缉毒合作行动，在缅甸和
老挝境内捣毁 10 家 毒 品 厂，缴 获 280. 83 公 斤 海
洛因，120. 31 公斤 ATS，109. 3 公斤鸦片等毒品和




中国和东 盟 禁 毒 合 作 的 成 效 显 著。从 2000
年到 2005 年中国东盟第二届禁毒合作 国 际 会 议
召开，中国和东盟在此合作机制下缉毒执法，成功




























美元之多。［10］在 缅 甸，军 政 府 和 少 数 民 族 叛 乱
武装，如佤邦联军( the United Wa State Army 简称
UWSA) 达成停火协议，允许叛乱武装自由走私海






区仍然在 反 叛 政 府 的 少 数 民 族 武 装 的 控 制 范 围
内，他们不承 认《曼 谷 宣 言》，自 然 成 为 禁 毒 合 作
的最大阻力。










东盟国家在文化、语言、宗教、意 识 形 态 及 政
241






见《法制日报》，2005 年 1 月 22 日，“云南禁毒和艾滋病防治工作纪实”。
2000—2005 年在东盟和中 国 禁 毒 合 作 机 制 下 破 获 的 跨 国 贩 毒 案 件 还 有 许 多，更 多 案 件 的 侦 破 情 况 请 参 考
http: / / news. xinhuanet. com / legal /2005 － 10 /12 / content_3680051_2. htm.









机制的特点，而不仅仅是一个“松散 的 交 换 信 息
的论坛”［12］。
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